




Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga 
penulis dapat menyelesaikan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan (LP3A) ini, 
guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik di Jurusan Arsitektur, 
Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro. 
 Adapun judul yang saya ajukan dan telah ditetapkan oleh Panitia Ujian Sarjana Periode 
122 di Universitas Diponegoro adalah : 
“Tempat Wisata Rohani Katolik di Bandungan” 
Dan dalam penulisan LP3A ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak 
yang banyak membantu penulis selama masa proses pengerjaan tugas akhir ini, antara lain: 
1. Bapak Edward E. Pandelaki ST, MT, PhD selaku Ketua Jurusan Arsitektur Fakultas 
Teknik Universitas Diponegoro. 
2. Bapak Septana Bagus, ST, MT  selaku Ketua Panitia Tugas Akhir Periode 122. 
3. Bapak Dr. Ir. Eddy Prianto, CES, DEA selaku Dosen pembimbing I 
4. Bapak  Dr. Ir. Bambang Supriyadi, MSA.selaku Dosen pembimbing II 
5. Ibu Dr. Ir. Atiek Suprapti, MT  selaku Dosen penguji I 
6. Pengelola Keuskupan Agung Semarang dan tempat wisata rohani 
7. Ayah, Ibu, serta seluruh anggota keluarga atas semua doa dan dukungan yang telah 
diberikan. 
8. Teman-teman angkatan 2009, TA 122, fastrack angkatan kedua, Ardian Kusprimadi 
yang telah memberi dorongan motivasi. 
9. Sahabat-sahabat Inka, Meta, Karin, Ibeth, Jogi, Yogi, Yunan, Hendrawan, Fandy 
dan kawan-kawan Mona, Kathrine, Erin, Anggy, dan Evi. 
10. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan LP3A ini 
Karena keterbatasan yang ada, penulis menyadari masih banyak kekurangan pada 
penulisan dan penyusunan Laporan ini. Akhir kata saya berharap semoga laporan LP3A ini 
dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan pada umumnya dan pemerhati 
arsitektur pada khususnya. Terima kasih. 
Semarang, 15 Maret  2013 
 
Dian Wahyuningsih 
